

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑧ Benajamin Sherlock:LaughterandtheTragicin Bataileand
Shestov,ibid.,p.5372.

























































（15） LeonChestov,LesRevelationsdelamort― Dostoevsky― Tolsto,Paris,
LibrairiePlon,1923,p.188189.
（16） UneheureavecLeonChestov,op.cit.,p.12.
（17） LeonChestov,L・IdeedubienchezTolsto	etNietzsche,traduitdurusse
52
parT.Rageot-ChestovetG.Bataile,Paris,J.Vrin,1949,253254.
（18） Notes,uvrescompletesdeGeorgesBataile,tomeVIII,1976,p.563.
（19）「もしも誰かが彼をその地下の住いから，粗
あら
く急な登り坂を力ずくで引っぱっ
て行って，太陽の光の中へと引き出すまでは放さないとしたら，彼は苦しがって，
引っぱって行かれるのを嫌がり，そして太陽の光のもとまでやってくると，目は
ぎらぎらとした輝きでいっぱいになって，いまや真実であると語られるものを何
ひとつとして，見ることができないのではなかろうか？」（プラトン『国家』第7
巻515E516A,藤沢令夫訳，岩波文庫（下），2002年，p.9798）
（20） Bataile,L・Experienceinterieure,op.cit.,p.23.
（21） Bataile,SurNietzsche,op.cit.,p.98.
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